
































A Study on the Potential of the Performance Activities to Nurture Relationships
―Focusing on P.E. from the Aspect of class Management―
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１　クラス内地位に関しては、スクールカーストと呼ばれるクラス内の権力序列を論じた鈴木（2011）が詳しい。
２　 他者からの承認を得るために造られたわかりやすく親しみやすい自己像。なおキャラや空気読みに関する更
なる考察に関しては玉木・藤井（2013，107-108）が詳しい。
３　 調査は、とてもあてはまる、まあまああてはまる、あまりあてはまらない、まったくあてはまらない、の４
つの選択肢に対して、男子は33.1％、女子は35.9％が、あてはまる方である２つの選択肢を選んでいる。さ
らにその内訳を階層別（クラス内での人気を高位、中位、低位の階層３段階に分け、「いじられキャラ」を
プラスした４段階）で分析すると男子では高位で37.3、中位で22.6％、低位で44.2％、いじられ層で69％が当
てはまるを選んでいる。一方女子では高位で31.8％、中位で30.4％、低位で51.9％、いじられ層で47％となっ
ている。男子いじられ層と女子低位層が50％を超えている（本田 2011，55）。
４　 なお邦訳版（Z.バウマン 2008，101）では「カーニヴァル」のことを「祭
カーニヴァル
り」と訳されているが、本論では
原著の“carnival”に従いそのまま「カーニヴァル」と称した。「一時的な盛り上がり、イベント」という意味
合いには大きな差は無いと認識している。
